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Ｃｈａｒｌｅｓ Ｈｏｌｃｏｍｂｅ，“Ｘｉａｎｂｅｉ ｉｎ Ｃｈｉｎｅｓｅ Ｈｉｓｔｏｒｙ”，Ｅａｒｌｙ Ｍｅｄｉｅｖａｌ Ｃｈｉｎａ １９ （２０１３）：ｐｐ．１ ３８． 關於
五世紀南北朝的歷史，可參考 Ａｌｂｅｒｔ Ｅ． Ｄｉｅｎ ａｎｄ Ｋｅｉｔｈ Ｎ． Ｋｎａｐｐ，ｅｄｓ．，Ｔｈｅ Ｃａｍｂｒｉｄｇｅ Ｈｉｓｔｏｒｙ ｏｆ
Ｃｈｉｎａ Ｖｏｌｕｍｅ ２ Ｔｈｅ Ｓｉｘ Ｄｙｎａｓｔｉｅｓ （２２０ ５８９）（Ｃａｍｂｒｉｄｇｅ：Ｃａｍｂｒｉｄｇｅ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ Ｐｒｅｓｓ，２０１９），
ｐｐ．１５５ １８４，２３７ ２７５．
“元嘉”爲宋文帝劉義隆 ４２４到 ４５３間的年號。沈約：《宋書》，北京：中華書局 １９７４ 年版，卷九
二，第 ２２６１頁。
南北文化的二元建構在南北朝晚期逐漸開始形成、並且在隋與初唐得到鞏固並最終確立。南北































（接上頁）Ｈａｒｖａｒｄ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ Ａｓｉａ Ｃｅｎｔｅｒ，２００７），ｐｐ．３１０ ３６６；Ｘｉａｏｆｅｉ Ｔｉａｎ，“Ｆｒｏｍ ｔｈｅ Ｅａｓｔｅｒｎ Ｊｉｎ
ｔｈｒｏｕｇｈ ｔｈｅ Ｅａｒｌｙ Ｔａｎｇ，”ｉｎ Ｋａｎｇｉ Ｓｕｎ Ｃｈａｎｇ ａｎｄ Ｓｔｅｐｈｅｎ Ｏｗｅｎ，ｅｄｓ． Ｔｈｅ Ｃａｍｂｒｉｄｇｅ Ｈｉｓｔｏｒｙ ｏｆ
Ｃｈｉｎｅｓｅ Ｌｉｔｅｒａｔｕｒｅ （Ｃａｍｂｒｉｄｇｅ：Ｃａｍｂｒｉｄｇｅ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ Ｐｒｅｓｓ，２０１０），ｐｐ．１９９ ２８５． Ｄａｖｉｄ Ｊｏｎａｔｈａｎ
Ｆｅｌｔ研究南北朝時期地域與地理的想像，指出南北作爲平衡和互補的兩個概念是在隋和初唐形



































見王坤：《北朝書信研究》，濟南：山東師範大學碩士論文，２０１１ 年，第 ３０ 頁；熊禮匯：《先唐散
文藝術論》，北京：學雅出版社 １９９９年版，第 ９３８—９３９頁。







































































































































·８５· 　 中國文學裏的他者（嶺南學報　 復刊第十三輯）
①
②
關於該歷史事件以及兩位使者間的交涉，請見 Ａｌｂｅｒｔ Ｄｉｅｎ，“Ｔｈｅ Ｄｉｓｐｕｔａｔｉｏｎ ａｔ Ｐｅｎｇｃｈｅｎｇ：
Ａｃｃｏｕｎｔｓ ｆｒｏｍ ｔｈｅ Ｗｅｉ ｓｈｕ ａｎｄ ｔｈｅ Ｓｏｎｇ ｓｈｕ”，ｉｎ Ｅａｒｌｙ Ｍｅｄｉｅｖａｌ Ｃｈｉｎａ牶 Ａ Ｓｏｕｒｃｅｂｏｏｋ，ｅｄｓ． Ｗｅｎｄｙ
Ｓｗａｒｔｚ，Ｒｏｂｅｒｔ Ｃａｍｐａｎｙ，Ｙａｎｇ Ｌｕ，ａｎｄ Ｊｅｓｓｅｙ Ｃｈｏｏ（Ｎｅｗ Ｙｏｒｋ：Ｃｏｌｕｍｂｉａ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ Ｐｒｅｓｓ，２０１４），
ｐｐ．３２ ５９． 沈約《宋書》卷四六，第 １３９６—１３９９ 頁；卷五九，第 １５９９—１６０６ 頁。魏收（５０７—














































４８７）、游雅（４０６—４６１）等③。正如 Ｘｉａｏｒｏｎｇ Ｚｈｅｎｇ 所説：“平城時期文學在


























































































Ｘｉａｏｆｅｉ Ｔｉａｎ，“Ｒｅｐｒｅｓｅｎｔｉｎｇ Ｋｉｎｇｓｈｉｐ ａｎｄ Ｉｍａｇｉｎｉｎｇ Ｅｍｐｉｒｅ ｉｎ Ｓｏｕｔｈｅｒｎ Ｄｙｎａｓｔｉｅｓ Ｃｏｕｒｔ Ｐｏｅｔｒｙ．”


























































































沈約《宋書》卷九四，第 ２３４１ 頁。田曉菲在“Ｒｅｐｒｅｓｅｎｔｉｎｇ Ｋｉｎｇｓｈｉｐ ａｎｄ Ｉｍａｇｉｎｉｎｇ Ｅｍｐｉｒｅ ｉｎ













































·６６· 　 中國文學裏的他者（嶺南學報　 復刊第十三輯）
① Ｘｉａｏｆｅｉ Ｔｉａｎ，“Ｒｅｐｒｅｓｅｎｔｉｎｇ Ｋｉｎｇｓｈｉｐ ａｎｄ Ｉｍａｇｉｎｉｎｇ Ｅｍｐｉｒｅ ｉｎ Ｓｏｕｔｈｅｒｎ Ｄｙｎａｓｔｉｅｓ Ｃｏｕｒｔ Ｐｏｅｔｒｙ．”






















在 Ｌｉｔｅｒａｒｙ Ｌａｎｇｕａｇｅ ａｎｄ Ｉｔｓ Ｐｕｂｌｉｃ ｉｎ Ｌａｔｅ Ｌａｔｉｎ Ａｎｔｉｑｕｉｔｙ ａｎｄ ｉｎ ｔｈｅ


































·８６· 　 中國文學裏的他者（嶺南學報　 復刊第十三輯）
① Ｅｒｉｃｈ Ａｕｅｒｂａｃｈ，Ｌｉｔｅｒａｒｙ Ｌａｎｇｕａｇｅ ａｎｄ Ｉｔｓ Ｐｕｂｌｉｃ ｉｎ Ｌａｔｅ Ｌａｔｉｎ Ａｎｔｉｑｕｉｔｙ ａｎｄ ｉｎ ｔｈｅ Ｍｉｄｄｌｅ Ａｇｅｓ



















① 李大師、李延壽：《南史》，北京：中華書局 １９７５年版，卷一〇，第 ３０６頁。
Ｔｈｅ Ｅｐｉｓｔｏｌａｒｙ Ｓｅｌｆ ａｎｄ Ｐｓｙｃｈｏｌｏｇｉｃａｌ Ｗａｒｆａｒｅ：
Ｔｕｏｂａ Ｔａｏｓ Ｌｅｔｔｅｒｓ ａｎｄ Ｈｉｓ Ｓｏｕｔｈｅｒｎ Ａｕｄｉｅｎｃｅ
Ｌｕ Ｋｏｕ
Ｔｈｅ Ｎｏｒｔｈｅｒｎ Ｗｅｉ ｄｙｎａｓｔｙ （３８６ ５３４）ｕｎｉｆｉｅｄ ｎｏｒｔｈ Ｃｈｉｎａ ｉｎ ｔｈｅ ｆｉｆｔｈ
ｃｅｎｔｕｒｙ ＣＥ ａｎｄ ｓｔｏｏｄ ａｓ ａ ｐｏｗｅｒｆｕｌ ｒｉｖａｌ ｔｏ ｔｈｅ Ｌｉｕ Ｓｏｎｇ ｄｙｎａｓｔｙ （４２０ ４７９）ｉｎ
ｔｈｅ ｓｏｕｔｈ． Ａｓ ｍｉｌｉｔａｒｙ ｃａｍｐａｉｇｎｓ ａｎｄ ｄｉｐｌｏｍａｔｉｃ ｅｘｃｈａｎｇｅ ｂｅｔｗｅｅｎ ｔｈｅ ｔｗｏ
ｄｙｎａｓｔｉｅｓ ｂｅｃａｍｅ ｍｏｒｅ ｆｒｅｑｕｅｎｔ，ｂｏｔｈ ｃｏｕｒｔｓ ｓｔｒｏｖｅ ｔｏ ｄｅｐｌｏｙ ａ ｖａｒｉｅｔｙ ｏｆ
ｓｔｒａｔｅｇｉｅｓ ｔｏ ｐｒｅｖａｉｌ ｉｎ ｔｈｅ ｃｏｍｐｅｔｉｔｉｏｎｓ ｏｆ ｐｏｌｉｔｉｃａｌ ａｕｔｈｏｒｉｔｙ ａｎｄ ｌｅｇｉｔｉｍａｃｙ． Ｔｈｉｓ
ａｒｔｉｃｌｅ ｅｘａｍｉｎｅｓ ｔｈｅ ｎｏｒｔｈｅｒｎ ｅｍｐｅｒｏｒ Ｔｕｏｂａ Ｔａｏｓ （４０８ ４５２，ｒ． ４２３ ４５２）
ｓｅｌｆｒｅｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ ｉｎ ｈｉｓ ｌｅｔｔｅｒｓ ｄｅｌｉｖｅｒｅｄ ｔｏ ｔｈｅ ｓｏｕｔｈｅｒｎ ａｕｄｉｅｎｃｅ ａｔ ｔｈｅ ｈｅｉｇｈｔ
ｏｆ ｔｈｅ ｔｗｏ ｓｔａｔｅｓ’ｍｉｌｉｔａｒｙ ｓｔｒｕｇｇｌｅ． Ｓｃｈｏｌａｒｓ ｈａｖｅ ａｓｃｒｉｂｅｄ ｔｈｅ ｌｅｔｔｅｒｓ’ｌｉｎｇｕｉｓｔｉｃ
ｓｉｍｐｌｉｃｉｔｙ ｔｏ ｃｅｒｔａｉｎ ｕｎａｄｏｒｎｅｄ ｎｏｒｔｈｅｒｎ ｓｔｙｌｅ ｏｒ ｅｔｈｎｉｃ ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃｓ． Ｔｈｅ
ａｕｔｈｏｒ ｓｉｔｕａｔｅｓ ｔｈｅ ｄｉｓｃｕｓｓｉｏｎ ｏｆ Ｔｕｏｂａ Ｔａｏｓ ｌｅｔｔｅｒｓ ｉｎ ｔｈｅ ｃｏｎｔｅｘｔ ｏｆ ｃｏｕｒｔｌｙ
ｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎ，ｄｉｐｌｏｍａｔｉｃ ｍａｎｅｕｖｅｒｓ， ａｎｄ ｈｉｓｔｏｒｉｏｇｒａｐｈｉｃａｌ ｉｎｔｅｒｖｅｎｔｉｏｎ ａｎｄ
ａｒｇｕｅｓ ｔｈａｔ ｔｈｅ ｓｉｍｐｌｅ ｄｉｃｔｉｏｎ ｗａｓ ａ ｄｅｌｉｂｅｒａｔｅ ｒｈｅｔｏｒｉｃａｌ ｃｈｏｉｃｅ ｕｓｅｄ ｂｙ ｔｈｅ
ｎｏｒｔｈｅｒｎ ｃｏｕｒｔ ｔｏ ｃｏｎｓｔｒｕｃｔ ａ ｄｉｆｆｅｒｅｎｔ ｉｍｐｅｒｉａｌ ｉｍａｇｅ ａｎｄ ｔｏ ｅｘｅｒｔ ｐｓｙｃｈｏｌｏｇｉｃａｌ
ｉｎｆｌｕｅｎｃｅ ｏｎ ｔｈｅ ｉｎｔｅｎｄｅｄ ｒｅａｄｅｒｓ． Ｍｏｒｅｏｖｅｒ， Ｓｈｅｎ Ｙｕｅｓ （４４１ ５１３）
ｅｍｂｅｄｄｉｎｇ ｏｆ ｔｈｅ ｌｅｔｔｅｒｓ ｉｎ ａ ｈｉｓｔｏｒｉｃａｌ ｎａｒｒａｔｉｖｅ ａｓ ｗｒｉｔｔｅｎ ｄｏｃｕｍｅｎｔｓ ｒｅｓｈａｐｅｓ
ｔｈｅ ｒｅｃｅｐｔｉｏｎ ｏｆ ｔｈｅ ｌｅｔｔｅｒｓ ａｎｄ ｉｍｐｏｓｅｓ ｎｅｗ ｉｎｔｅｒｐｒｅｔｉｖｅ ｆｒａｍｅｗｏｒｋｓ ｆｏｒ ｌａｔｅｒ
ｒｅａｄｅｒｓ．


















１． Ａｕｅｒｂａｃｈ，Ｅｒｉｃｈ． Ｌｉｔｅｒａｒｙ Ｌａｎｇｕａｇｅ ａｎｄ Ｉｔｓ Ｐｕｂｌｉｃ ｉｎ Ｌａｔｅ Ｌａｔｉｎ Ａｎｔｉｑｕｉｔｙ ａｎｄ ｉｎ ｔｈｅ
Ｍｉｄｄｌｅ Ａｇｅｓ． Ｐｒｉｎｃｅｔｏｎ，ＮＪ：Ｐｒｉｎｃｅｔｏｎ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ Ｐｒｅｓｓ，１９９３．
２． Ｄｉｅｎ，Ａｌｂｅｒｔ． “Ｔｈｅ Ｄｉｓｐｕｔａｔｉｏｎ ａｔ Ｐｅｎｇｃｈｅｎｇ：Ａｃｃｏｕｎｔｓ ｆｒｏｍ ｔｈｅ Ｗｅｉ ｓｈｕ ａｎｄ ｔｈｅ Ｓｏｎｇ
ｓｈｕ．” Ｉｎ Ｅａｒｌｙ Ｍｅｄｉｅｖａｌ Ｃｈｉｎａ牶 Ａ Ｓｏｕｒｃｅｂｏｏｋ， ｅｄｉｔｅｄ ｂｙ Ｗｅｎｄｙ Ｓｗａｒｔｚ，Ｒｏｂｅｒｔ
Ｃａｍｐａｎｙ，Ｙａｎｇ Ｌｕ，ａｎｄ Ｊｅｓｓｅｙ Ｃｈｏｏ，３２ ５９． Ｎｅｗ Ｙｏｒｋ：Ｃｏｌｕｍｂｉａ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ Ｐｒｅｓｓ，
２０１４．
３． Ｆｅｌｔ，Ｄａｖｉｄ Ｊｏｎａｔｈａｎ． “Ｔｈｅ Ｍｅｔａｇｅｏｇｒａｐｈｙ ｏｆ ｔｈｅ Ｎｏｒｔｈｅｒｎ ａｎｄ Ｓｏｕｔｈｅｒｎ Ｄｙｎａｓｔｉｅｓ．”
Ｔｏｕｎｇ Ｐａｏ １０３ （２０１７）：３３４ ３８７．
４． Ｈｏｌｃｏｍｂｅ，Ｃｈａｒｌｅｓ． “Ｔｈｅ Ｘｉａｎｂｅｉ ｉｎ Ｃｈｉｎｅｓｅ Ｈｉｓｔｏｒｙ．” Ｅａｒｌｙ Ｍｅｄｉｅｖａｌ Ｃｈｉｎａ １９
（２０１３）：１ ３８．
５． Ｒｉｃｈｔｅｒ，Ａｎｔｊｅ． Ｌｅｔｔｅｒｓ ａｎｄ Ｅｐｉｓｔｏｌａｒｙ Ｃｕｌｔｕｒｅ ｉｎ Ｅａｒｌｙ Ｍｅｄｉｅｖａｌ Ｃｈｉｎａ． Ｓｅａｔｔｌｅ：Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ
ｏｆ Ｗａｓｈｉｎｇｔｏｎ Ｐｒｅｓｓ，２０１３．
６． Ｔｉａｎ Ｘｉａｏｆｅｉ． Ｂｅａｃｏｎ Ｆｉｒｅ ａｎｄ Ｓｈｏｏｔｉｎｇ Ｓｔａｒ牶 Ｔｈｅ Ｌｉｔｅｒａｒｙ Ｃｕｌｔｕｒｅ ｏｆ ｔｈｅ Ｌｉａｎｇ （５０２
５５７）． Ｃａｍｂｒｉｄｇｅ，ＭＡ：Ｈａｒｖａｒｄ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ Ａｓｉａ Ｃｅｎｔｅｒ，２００７．
７． “Ｆｒｏｍ ｔｈｅ Ｅａｓｔｅｒｎ Ｊｉｎ ｔｈｒｏｕｇｈ ｔｈｅ Ｅａｒｌｙ Ｔａｎｇ．”Ｉｎ Ｔｈｅ Ｃａｍｂｒｉｄｇｅ Ｈｉｓｔｏｒｙ ｏｆ Ｃｈｉｎｅｓｅ
Ｌｉｔｅｒａｔｕｒｅ，ｅｄｉｔｅｄ ｂｙ Ｋａｎｇｉ Ｓｕｎ Ｃｈａｎｇ ａｎｄ Ｓｔｅｐｈｅｎ Ｏｗｅｎ，１９９ ２８５． Ｃａｍｂｒｉｄｇｅ：
Ｃａｍｂｒｉｄｇｅ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ Ｐｒｅｓｓ，２０１０．
８． “Ｒｅｐｒｅｓｅｎｔｉｎｇ Ｋｉｎｇｓｈｉｐ ａｎｄ Ｉｍａｇｉｎｉｎｇ Ｅｍｐｉｒｅ ｉｎ Ｓｏｕｔｈｅｒｎ Ｄｙｎａｓｔｉｅｓ Ｃｏｕｒｔ Ｐｏｅｔｒｙ．”
Ｔｏｕｎｇ Ｐａｏ １０２ （２０１６）：１８ ７３．
９． Ｚｈｅｎｇ Ｘｉａｏｒｏｎｇ． “Ａ Ｈｉｓｔｏｒｙ ｏｆ Ｎｏｒｔｈｅｒｎ Ｄｙｎａｓｔｉｅｓ Ｌｉｔｅｒａｔｕｒｅ．”Ｐｈ．Ｄ． ｄｉｓｓ．，Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ ｏｆ
Ｗａｓｈｉｎｇｔｏｎ，２００２．
·１７·書信中的君王形象與心理戰：拓跋燾（４０８—４５２）的國書和他的南方讀者　
